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ncio de la plaza para el dia 29 de Diciembre de 1888. 
arada, el Regimiento Infantería núm. 6.—Vigilan-
los Cuerpos de la guarnición.—Jefe de diay el 
aandante D. Luis Santos,—Imaginaria, otro, D. José 
—Hospital y provisiones. Artillería, 4.* Capitán. 
Bconoeimiento de Za 'ate, Artillería.—Paseo de en-
QOS, Artillería.—Música en la Luneta, de 6 y 1/2 
fdela noche, núm. 2. 
órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
CC. Sargento mayor.—P. O., Matías Marchiran. 
M a r i n a 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
Núm 178. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
erán corregirse los planos, cartas y derroteros 
orrespond lentes. 
M A R MEDITERRÁNEO. 
España. 
)n\ 961. Retirada de la boya del bajo de Escom-
jdüjpras (Cartagena). El Capitán del puerto de 
Cartagena participa que el dia 2 de Octubre de 
á causa del temporal reinante^ faltó el 
filíete de la cadena con que estaba fondeada 
boya que marcaba el bajo de Escombreras, 
jal S. del puerto de Cartagena, babiéndose re-
cogido dieba boya sobre la punta de Perales. 
Se avisará cuando esté colocada en su lugar. 
,:g| Cartas núms. 188 y 712 y plano núm. 17 
JA- de la sección I I . 
• Egipto. 
'" 962. Luz á la entrada del puerto de Port-
• huí" id. (A. a. N . , núm. I5 l i 902 . París 1888.) 
I El Según comunica el Comandante del buque de 
I guerra francés «Vire», las luces roja y verde 
JidaJ u^e in(lican los cuadernos de faros y las cartas, 
f'ns| ^ la entrada del de Port-Said, al principio de las 
I^ J escolleras del O, y E., no se encienden desde 
Iceí I qUe ei canal Se ha valizado con boyas lumino-
sas de gas. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 226: 
• carta núm. 564 y planos núms. 679 A y 797 
LpoiJ de la sección I I I . 
OCÉANO ATLÁNTICO DEL NORTE. 
Estados Unidos. 
963. Boya de campana frente á la isla Bro-
^ers (Bahía Machías). A . a. N . , núm. 151i903. 
^arís 1888.) Una boya de campana se ha fon-
dado en 31 metros de agua á unos 180 me-
tros del extremo E. de isla Brothers_, en la bahía 
^achíis (Vlaine). 
Desde la boya demoran: el faro de isla Libby, 
f N . 83° E, y el extremo E. de los Green 
^ g e s , al N . 52° O. 
Carta núm. 588 de la sección I X . 
Estados Unidos. 
964. Boya ilumiaosa eléctrica, como ensayo, 
en el Cuñal de Gedney (entrada de New-York) . 
(A. a. N . , núm. I51|904. Paris 1888.) A fines 
de Setiembre de 1888 se ensayará iluminar el 
canal de Gedney, á la entrada de New-York 
por medio de lámparas incandescentes, colocadas 
en boyas de berlingas. 
Estas boyas estarán por la parte de fuera é 
inmediatas á las boyas planas y cónicas que 
marcan actualmente el canal y tendrán los mismos 
colores, marca y numeración que ellas. 
Las luces de las boyas G. 1., G. 4. y G. 
5. serán rojas y las de las boyas G. 2. , G. 
3. y G. 6. serán blancas. 
A causa del funcionamiento incierto de las 
lámparas incandescentes, algunas de estas luces 
no podrán encenderse siempre, pero es de pre-
sumir que un grupo de tres será suficiente, como 
guía, para franquear el canal; y la combinación 
de los colores es tal, que con quedar encendi-
das solamente trfes, será fácil reconocer cuales 
son. ^ Í ^ . ^ . y S" 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, página 
142: carta núm. 587 de la sección I X . 
Estados Unidos. 
965. Profundidad de los canales de Gedney 
y de Bayside (entrada de New-York). (A. a. 
N . , núm. 151j905. París 1888.) La parte de 
estos canales, limitada por las líneas que pasan 
a 30 y á 180 metros al S. de las boyas G. 2, 
G. 4 . , G. 6., B . 2. y B. 6. tiene 8,4 metros 
de agua. 
La profundidad del canal principal (Main Ship 
Chanuel), al O. del Flynu-s knoll, es de 7,9 
metros. 
Carta núm. 587 de la sección I X . 
Africa (costa O.) 
966. Bahía flotante frente á la caleta Oldhole, 
rio Camarones. (A. a. N . , núm. 152^910. París 
1888.) Se ha fondeado en la punta del banco 
de arena situado frente á la caleta Oldhole, una 
valiza flotante con la inscripción «Alte Bank,» 
en 7 metros de agua y en las marcaciones s i -
guientes: el árbol Hicory al N . 48° E., y el 
asta de bandera del jardin del Gobernador al 
N . 60° E . 
En la enfilacion de esta valiza con la boya 
núm. 1., no se encuentran menos de 5 metros de 
agua y en la enfilacion de la valiza con la 
boya núm. 2 no se encuentran menos de 4 metros. 
Por ahora en la barra no hay mas que 3 
metros de agua. 
Carta núm. 241 de la sección I V . 
Golfo de Guinea (Lagunas de Denban.) 
967. Destrucción de la casa del telégrafo en 
Kotonu. (A. a. N . , núm. 152^11. París 1888.) 
El Comandante de la Mésange, comunica que la 
casa blanca del telégrafo, que estaba k 1 ki ló-
metro al E. de Kotonu y que servía como punto 
marcable, ha sido destruida. 
Carta núm. 200 de la sección I V . 
Madrid, 5 de Octubre de 1888 - E l Director, 
Luis Martínez de Arce. 
Núm. 180 
DIRECCION DE HIDROGRAFÍA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes, 
OCEANO PACIFICO MERIDIONAL. 
. Islas V i t i ó Fidji. 
Luz de Vit i -Levu. (A. H . , núm. 156[875. 
París 1884.) Según aviso del gobierno de las islas 
Fidji, ha debido encenderse el 1.° del actual la 
luz de un faro blanco, de madera, construido 
en el extremo SE. del arrecife Nesalai, boca 
Nasalai del rio Rewa. 
La luz que tiene 12 millas de alcance, es 
fija blanca; está elevada 13.ni,7 sobre el nivel 
de la p l amar y se podrá marcar desde el N . 
58° E. hasta el S. 44° O. 
Situación asignada: latitud 18° 8 ' 10í S.; 
longitud 175° 5' 2 1 " O. 
Carta número 468 de la sección L 
Nueva Zelanda (isla del Norte.) 
Valiza miento de los escollos en el puerto de 
Zepuna (Bania de las islas). (A. H . , número 
156^875. París 1884.) Según aviso del departa-
mento de Marina de Welington, sobre el arre-
cife Brothers y en su cantil SK., se ha fondeado 
una boya roja en 9m de agua, y en la parte 
NE, del arrecife Slain's Castle, una boya negra 
en 9m de fondo. 
Carta número 469 de la sección I . 
M A R BALTICO. 
Kattegat (Dinamarca). 
Luces provisionales en Fr derikshavn (Jutlan-
dia). (A H , núm. 156^71^ París 1884.) Según 
anuncio del Almirantazgo dinamarqués, se han 
encendido dos luces provisionales fijas verdes, para 
alumbrar la entrada del puerto de Frederikshavn. 
La enfilacion de estas dos luces que marca 
el rumbo N . 67° O. conduce á pasar distante 
60 metros al S. de la parte últimamente cons-
truida del nuevo muelle septentrional del puerto. 
(Véase Aviso núm. 106 de 1884). 
Las luces están colocadas en unos postes i n -
mediatos á la torre del fuerte: elevada unos 8,n,2 
sobre el nivel del mar y la otra 5m,6. 
Los rumbos son verdaderos: variación en 1884, 
13° 10' NO. 
Carta número 648 de la sección I . 
OCEANO ATLANTICO M E R I D I O N A L . 
Brasil. 
Fondo de la barra de Rio Grande do Sul. (A . 
H . , número 156^72. Paiis 1884). Según aviso 
del Cónsul de Alemania en Rio Grande do Sul, 
1016 29 Diciembre de 1888. Gaceta de Manila.—Núm. 18^ 
el mayor fondo registrado durante el mes de Julio 
en la barra de Rio Grande, fué de 3ra.1, y el 
menor de 2m,7. E l promedio de las sondas acusó 
la profanidad de Sm. 
Desde el 18 de Julio trabaja una draga para 
abrir un nuevo canal. 
Cartas números 37 y 753 de la sección V I I I . 
Rio de la Plata. 
Boyas en el canal Catalina, rada de Buenos-
Aires (A.. H . , número 156[873. París 1884.) E l 
Prefecto marítimo de Buenos-Aires anuncia que se 
han fondeado en la rada de Buenos-Aires dns boyas 
rojas, en reemplazo de las que se fueron á pique, 
una al N . y otra al S. del canal Catalina. 
Cartas números 70, 72 y 509 de la sección V I I I . 
Africa (costa occidental). 
Restos del buque «Ethiopia» en la babía 
de Loanco. Pirámide en punta India. (A. EL, 
nüm. 156[874. París 1884.) Según aviso de 
Mr. Cordier, Comandante del Sagittaire, han de-
saparecido los restos del Ethiopia que estaban á 
2,2 millas al N . 20° O. de punta India. 
Actualmente no se ven los restos del buque 
ido á pique unos 7 metros de agua. Se navega 
zafo del peligro, marcando al S. 80' E . el puerto 
francés que esta sobre un escarpado al NE. de 
la laguna. 
Se ha construido una pirámide de 8m de a l -
tura en el extremo de punta India para indicar 
la situación de esta punta. La pirámide, puesta 
sobre un z calo de piedra, está hecha de vigas 
cubiertas con tablas encaladas, y podrá durar 
muchos años mientras no se erige una señal de-
finitiva que sería útil en aquel paraje. 
. Carta número 174 de la sección I V . 
Madrid, 10 de Octubre de 1884.—El D i -
rector, Ignacio García Tudela. 
Núm. 181. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos^ cartas y derroteros 
correspondientes. 
ESTRECHO DE GIBRALTAR. 
Costa de Africa. 
El Capitán del puerto de Ceuta comunica que 
la escollera del muelle Norte de dicho puerto, 
se ha prolongado hasta 50 metros, así como 
que se ha empezado á revestir eu talud por la 
parte de afuera, con piedra gruesa concertada hasta 
m^dio metro por debajo de la mayor bajamar, ha-
biéndose ya revestido 19 metros longitudinales. 
(Véanse Avisos números 84 y 154 de 1884.) 
Para que sirva de marca de enfilacion en las 
obras de la parte recta de la citada escollera, 
se ha colocado en el más N . de los isloles del 
Campo, una percha empotrada en la peña, de 
2,5 metros de altura, la cual termina en un disco 
pintado de blanco y negro verticalmente por mitad. 
Cartas números 105 y 115 A de la sección 
I I y 259 y 264 de la I I I . 
OCEANO ATLANTICO SEPTENTRIONAL. 
Portugal. 
Faro del cabo de la Roca (A. H v número 
154i856. París 1884.) Según aviso del Capitán 
de fragata Mr. Rebufat, Comandante del buque 
francés «lonne», la luz del cabo de la Roca, es 
blanca, giratoria, con eclipses de 105 en 105 
segundos, sin que se vea roja durante 60 se-
gundos, como expresa el cuaderno de faros nú-
mero 84 de 1882. 
Carta núm. 703 de la sección 11. 
M A R BALTICO. 
Golfo de Bothnia (Rusia.) 
Banco al NO. de las islas Grytskar. (A. H . , 
número I54i857. París 1884.) El banco CEstra 
Níougrund, descubierto recientemente en 62° 36' 
26^ latitud N . y 27' 13' SS" longitud E. , 
ha sido valizado con una escoba con las pun-
tas hácia abajo, colocada sobre una percha, cuya 
parte superior es roja y la inferior blanca. 
Dicho banco con 3,7 metros de agua, fondo 
de roca, t i •me 100 metros de largo y 50 de an-
cho; y la valiza esti coloc/ada en la parte oc-
cidental del banco con 5,5 metros de agua. 
Carta núm. 648 de la sección 1. 
M A R DEL JAPON. 
Tartaria Rusa. 
Faro sobre pilotes cerca del cabo Tokarev 
(Bósforo oriental, golfo d« Pedro el Grande. (A. H . , 
núm. 154(864. París 1884.) En las inmediacio-
nes del cabo Tokarev, en el Bósforo oriental, se 
ha encendido una luz fija blanca, colocada sobre 
pilotes, habiéndose retirado la boya que estaba 
próxima á dicho cabo. 
M A R DE LAS A N T I L L A S . 
Isla de Cuba. 
Restos de buque en el puerto de la Habana. 
Según comunicación del Comandante de Marina 
de la localidad, el vapor mercante de los Estados-
Unidcs, City of Mérida, se incendia en el puerto 
de la Habana, y fué echado á pique en la parte 
E. del bajo de Regla, hallándose los restos próxi-
mamente en la intersección de la línea que une 
el dique con los almacenes de Santa Catalina y 
la que une la valiza de Lagial con la valiza de 
Atocha. 
La proa del expresado buque se halla en 4 
metros de agua, el centro en 6,4 metros j la 
popa en 8,3 metros. 
Cartas números 98, 127, 156 y 218 A de la 
sección I X . 
ISLAS BRITANICAS. 
Inglaterra. 
Boya luminosa en la rada de H u l l , rio Hura-
ber.^  (A. H . , núm. 157^86. Paris 1884.) E l 
Capitán de fragata Mr. Pepfau, Comandante de 
la Estación naval francesa de la Mancha y del 
Mar del Norte, noticia que la boya número I I 
B, que se dijo eu el Aviso nnrn. 108 de 1884, 
habia sido reemplazada por una b »ya luminosa, 
continuaba en su sitio el mes de Setiembre, asi 
como que no existia boya alguna luminosa en la 
rada de Hul l . 
Una nueva boya negra núm. X I , se ha fon-
deado en el cantil del banco Paull, en la me-
dianía de la distancia enfre la boya X y las 
dos luces de Thorngumbald. 
Cartas números 526 de la sección I ; y 239 
de la I I . 
MAR NEGRO. 
Rusia. 
Banco en la entrada del estrecho de Kertch. 
(A. H . , nnm. 157^79. París 1884.) En el es-
trecho de Kertch, en la enfilacion de los faros 
y por frente de la segunda boya roja de A k -
Bourno á partir de Kertch, se ha formado un 
bajo con 5,3 metros de agua. 
El expresado b jo se halla valizado con una 
boya negra con banderola (fanion). 
Carta número 101 de la sección I IL 
Madrid, 12 de Octubre de 1884.—El Director, 
Ignacio García Tudela. 
Núm. 183 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 




Cambio de la señal de niebla en el faro de 
Poolbeg, entrada del rio Liffey. (Notice to M a -
riners, núm. 182. Lóndres 1884). La oficina 
del puerto y dársenas de Dublm manifiesta que 
desde el 1.° de Octubre de este año ha expe-
rimentado la señal de niebla del faro de Poolbeg, 
parte S. de la entrada del rio Liffey, la s i -
guiente variación: 
Durante los tiempos oscuros ó de niebla, una 
sirena produce dos sonidos en sucesión rápida 







ni lo es agudo de 2 segundos de duración y 
p-iusa de 1 segundo de intervalo; despusj 
sonido grave de 2 segundos y una paasi 
35 segundos. 
Carta número 233 de la sección I L 
MAR ADRIATICO. 
Austria-Hungria. 
Faro de Macarsca (Dalmacia). (A. H . , 
158l885. París 1884). En un faro construid, 
la punta NO. de la península de San p¡ 
de Macarsca, se ha encendido desde el 1.* de 
tubre de 1884 una luz fija, blanca, que 
elevada 15,7 metros sobre el nivel de la 
mar y que es visible á 13 millas; pu«de 
carse 'desde el NO. 1[4 N . hasta el SE. Id 
por el S. (180°). 
La torre que es cuadrada, tiene 14,1 m ^ c 
de elevación sobre el terreno, está situada á 
metros de la mar y se levanta en medio dell^c 
jado de la casa dal guarda: el edifieio es de pieJLC( 
de color cliro, el aparato dióptrico áe S^ord^ 
V su situación 43° 11' 4 0 " latitud N . y 
12' 5 9 " longitud E. 
Cartas núm ros 3 y 135 de la sección Dj 
Avis p Ta la entrada y salida del puerto 
Po'a (Istria). (A. H . , número 158l886. Pa £ 
1884). Se noticia á los capitanes de buques 
cantes así de vela como de vapor, que está pr ve 
hibido en absoluto el paso entre las tres boyi^ e| 
fondeadas en la prologacion del Balance Dock Te 
P'da, y que tanto en la entrada como en 
salida del puerto mercante, si no prefieren pa^  
por fuera del faro flotante fomle^do al N . d k 
islote Olive, deben pasar entre dicho faro y 
boya m^s afuera del BaUnce Dook y á más 
200 metros de la última. 
Por !o tanto, dejarán á la derecha la^ tres boyjj i 
del Balance Dock los baques que entren, y 
la izquierda los que salgan. 
Coatra toda avería que se ocasione á las boyaj 
se procederá judicialmente 
Cartas números 3 y 135 de la sección IIÍ 
OCEANO G L A C I A L ARTICO. 
Islandia. 
Iluminación de un faro en la punta Skagal 
Faxe Bu^th. (A. H . , número 159(887. Paiíi 
1884.) S^gun aviso del gobierno local de Islandii 
desde el 1.° de Octubre de 1884, ha debido el 
cenderce en la punta Skagen, sobre un pilai 
próximo á la iglesia de Utskalar, una luz fija blanci 
que se halla elevada 10,7 metros sobre el nivel 
de la mar y es visible á 6 millas en tiempos 
c'aros, entre las marcaciones N . 20° E . y N. 
76' O. por el E. y el S. 
La luz se encenderá todos los años desde d 
1.° de Octubre al 1.° de Abr i l . 
Situación: latitud 64° 4l 3 0 " N . y longitud 
16° 32' I I a O. 
Las marcaciones son verdaderas. 
Carta número 229 de la sección I . 
ISLAS DEL JAPON 
Isla de Kiusiu (costa oriental.) 
Faro de Kurasaki. (A. H . , número 159|890.| 
París 1884.) El gobierno del Japón dá cuenta es 
de que el 1.° de Octubre, se ha encendido una ci 
luz blanca de primer órden, giratoria de 30 en E] 
39 segundos, la cual está situada en un edi-4] TÍ 
ficio blanco de 9,8 metros de altura, construido 
en Kurasaki, extremidad S. de la isla Oo- Sima 
fuera del puerto de Tano-Ura_, en la costa orien-
tal de Kiusiu (véase Aviso núm. 12rt de 1884). 
La luz se halla elevada 87ra,5 sobre el nivel 
de la mar, se avista á 24 millas v puede man-
carse desde el S. 6e 45^ O. al S. 38° 30* 
E. , en un sector de 315°. 
Situación: 31° 32c 20í£ latitud N . y 137°39í 
03u longitud E. 
Cartas números 517 de la sección v y a i t 
de la V I . 
Madrid, 16 de Octubre de 1884.—El Direc-
tor, Ignacio García Tudela. 
isa 
Gaceta de Manila.—Núm 182 
DECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA. 
%\ que se considere con derecho h un caballo co-
g£o suelto en la vía pública, que se halla depositado 
L el Tribunal de M álate, se presentará á recla-
marlo en esta Secretaría con el documento que justi-
Jnae su propiedad, dentro del término de diez dia?, 
^atados desde esta fecha, en la inteligencia que de 
^ hacerlo así, caerá en comiso y se venderá en pú.-
ei^ jica subasta. 
1,0 que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se anun-
¡aen la Gaceta, oficial para que llegue á conocimiento 
interesado. 
Manila, 22 de Diciembre de 1888.—B. Marzano. 
n 
Pa: 
Habiendo cumplido el tiempo de arriendo de los 
e jichos de adultos, prorrogados y cumplidos del Cemen-
Irio general de Dilao, respecto á los cadáveres que 
| BCÍerran los mismos, cuyos nombres se relacionan 
a continuación,, el Excmo. Sr. Corregidor en decreto 
!e¡ ¡Je esta fecha, ?e ha servido disponer que los intere-
os que deseén renovar el arriendo referido, lo ve-
yjlyifiquen en el plazo de diez dias, á contar desde el 
siguiente del primer anuncio, en la inteligencia que 
jrt je no hacerlo así, serán desocupados los niches y 
¿eposilados en el Ossario común los restos que con-
tengan los mismos, pudiendo los interesados recoger 
las lápidas que tuviesen aquellos, dentro del término 
mí de un mes, contado desde el dia siguiente al del 
pr vencimiento del plazo anterior,, pues de lo contrario 
juedarán á beneficio del expresado Cementerio y se 
venderán en concierto público, ingresando su importe 
L las Cajas del Municipio. 
)aa Adultos-, prorrogados y cumplidos. 





6 D.a Eusebia del Rosario. 
9 D. Benito Medina. 
1 D. Ambrosio Bautista. 
9 D. Ramón Eguoras y Canals. 
Manila, 20 de Diciembre de 1888.—Bernardino Mar-
















GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
En el Tribunal del pueblo de Muntinlupa, se en-
cuentra depositado un caballo de pelo bayo, con mar-
tas, sin dueño conocido. 
Lo que de órd-n del Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
se anuncia al público para que las personas que se 
consideren con derecho al mismo, acudan á reclamarlo 
con los documentos de propiedad, en la Secretaría de 
este Gobierno, dentro del término de diez dias; en la 
inteligencia de que trascurrido este plazo, sin reclam-icion 
alguna, se procederá á su venta en pública subasta. 
Manila, 27 de Diciembre de 1888.—P. O., Morales. 
el 
En el Tribunal del pueblo de Montalban, se encuen-
ira depositado un carabao, con marcas, sin dueño co-
nocido. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
se anuncia al público, pnra que las personas que se 
consideren con derecho al mismo, acudan á reclamarlo 
con los documentos de propiedad, en la Secretaría de 
este Gobierno, dentro del término de diez dias; en la 
inteligencia, de que trascurrido este plazo, sin reclama-
ción alguna, se procederá á su venta en pública su-
basta. 
Manila, 27 de Diciembre de 1888.—P. O., Morales. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, se 
^ servido disponer, que el dia 6 de Febrero próximo 
y á las diez en punto de su mañana, se celebre ante 
^ Administración Central y la depositaría de Ha-
teada pública de Antique, 6.° concierto público ^ si-
^nltkneo para vender los bienes embargados al chino 
^ e n i o Palma Tan-Tiengco, bajo el mismo tipo que 
^gió en el anterior ó sea por la cantidad de pfs. 87^02 
e?. Progresión ascendente, y con entera sujeción al 
ínego de condiciones aprobado por la Intendencia ge-
^ a l de Hacienda en decreto de 18 de Febrero último. 
El exoediente en que consta la valoración y la re-
lación de los bienes de que se trata de enajenar, se 
j),alla de manifiesto en el Negociado respectivo de este 
^ntro, hasta el dia del concierto. 
lOo Proposiciones se presentarán en papel del sello 
l)-0» ó su equivalente, el dia y hora señalados. 
Manila, 27 de Diciembre de 1888.—Luis Sagúes. 3 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
DE MANILA. 
Clase pasivas. 
oía 2 del próximo mes de Enero se abrirá el 
üah0 ^ a^s c'ases Pasivas que tienen consignados sus 
jteres por estas C^jas, en la forma siguiente: 
ir.la 2: Jubilados, Cesantes y Gracia. 
Din » 3 Y 4: monte-pio Civil, y dias 5 y 7, monte-
F1? Militar. 
pensionistas que no se hubieran presentado en 
29 Diciembre de 1888. 
los dias arriba señalados, serán dados de baja hasta 
la siguiente nómina. 
Manila, 26 de Diciembre de 1888.—Juan Pacheco. 
Cédulas personales. 
En armonía á lo dispuesto por Real órden de 27 de 
Octubre y Decreto del Gobierno General de estas Is-
las de 27 de Febrero últimos, esta Administración abo-
nará á los RR. CO. párrocos de esta provincia, desde 
el dia 15 al 20 de Enero próximo, las atenciones para 
el culto y los estipendios pertenecientes al mes actual. 
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E L COMISARIO DE GUERRA, INSPECTOR DE 
UTENSILIOS MIL IT ABES DE ESTA PLAZA. 
Hace saber: que precisando para ser remesados á 
Cottabato, 3.000 litros de aceite de coco, del llamado 
de la Laguna, bien cocido limpio, trasparente, sin mal 
olor ni mezclas de otras sustancias, se convoca á 
la admisión de proposiciones libres para la adquisi-
ción de dicho artículo, cuyo acto tendrá lugar en 
el despacho de esta Comisaría, situado en la calle de 
Norzagaray núm. 2 (Quiapo), de 8 á 8 I i2 de la ma-
ñana del presente mes. 
Las proposiciones irán extendidas en papel común 
ajustadas al modelo inserto al final y sin garant ía 
de ninguna especie. 
La entrega de dicho artículo deberá verificarse 
dentro del mencionado dia 26 y su pago se efec-
tuará por la caja de esta factoría, como compra d i -
recta. 
Manila, 23 de Diciembre de 1888.—Juan G. Ro-
dríguez. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N . N . vecino de (del Comercio, pro-
pietario ó lo que sea) enterado del anuncio convo-
cando á proposiciones de aceite de coco, se compro-
mete á hacer dicho servicio con sujeción á las bases 
del referido anuncio, respondiendo con todos sus bienes 
caso de faltar á su cumplimiento, y bajo el precio 
siguiente: 
Pesos. Cént. 
Por cada litro de aceite. . . , • » > 
Fecha y firma del proponente. ,2 
1017 
INTERVENCION GENERAL DEL ESTADO 
DE FILIPINAS. 
Por el presente se cita y llama á los Sres. D. Luis 
Barrete, D. Manuel Lobo, D. José Nicolás Irastorza 
y D. Manuel Re villa, y en caso de que hubiesen fa-
llecido, á sus herederos, para que en el término de 
quince dias, se sirvan presentarse en esta Intervención 
general y Negociado de alcances y desfalcos, á fin 
de enterarles de un asunto que les concierne. 
Manila, 22 de Diciembre de I888 .=José María 
Arroyo. 
GUARDIA CIVIL, 2.° TERCIO. APODERADO. 
El Teniente Coronel encargado del despacho del 2.° Ter-
cio de la Guardia Civil. 
Hace saber: Que dispuesto por la superioridad se 
publique la vacante que existe en el Tercio, de Maes-
tro Armero de él, ae hace por este anuncio á fin de 
que todos los qua deséen ocuparla con las ventajas 
que marca el Reglamento de esta clase, puedan solici-
tarla dirigiendo sus instancias en que acrediten su ap-
titud, al Sr. Coronel primer Jefe del Cuerpo, en el.impro-
rrogable plazo de 40 dias, contados desde esta fecha, cu-
yas instancias puedan ser entregada.s p;n-a mayor se-
guridad de los recurrentes, al Apoderado del Tercio en 
Manila, que habita en la calle Real, esquina á la de 
Cabildo. 
San Fernando de la Pampanga, 11 de Diciembre de 
1888.—Ramón Velasco.~Hay un sello que dice; Guar-
dia Civil, 2.° Tercio (Filipinas).—-Es copia. El Teniente 
Apoderado, Miguel Snarez. 1 
ARTILLERIA MAIÍSTRA.NZA DEL DEPARTAMENTO 
DE FILIPINAS. 
No habiéndose conseguido resultado en la primera 
y segunda subasta y primera convocatoria de propo-
siciones verificadas en 11 de Agosto, 22 de S-tiembre 
y 14 de Noviembre últimos, para euagenar en pública lici-
tación, 19411 kilógramos de pólvora inútil, procedente 
del desbarate de cartuchos de cañón, se pone en co-
nocimiento del público, que el día 2 del próximo Enero 
y á las diez de su mañana, se verificará ante la Junta 
Económica de este Establecimiento, la segunda convo-
catoria de proposiciones particulares, bajo las mismas 
bases que rigieron en la primera, sin más modifica-
ción, que podrán hacerse las ofertas, bien refiriéndose 
á la totalidad de pólvora que trata de enagenarse, en 
cuyo caso se facilitará al comprador bnjo inventario 
local aparente en Nagtajan si así lo desease, ó también 
comprometiéndose en las proposiciones á adquirir ía pól-
vora en lotes de cien kilogramos siendo preferible aquei'a 
en igualdad de circustancias que comprenda mayor 
cantidad, sirviendo de precio límite en dicho nuevo acto 
el de diez céntimos de peso cada kilógramo, con ar-
reglo á lo dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán Gene-
ral de estas Islas y reglamento vigente de contrata-
ción del ramo de guerra. 
Los pliegos de condiciones, muestras de la pólvora 
y demás antecedentes, se hallarán de manifiesto to-
dos los dias no feriados á las horas de oficina, en la 
Comisaría de Guerra, Intervención de esta Maestranza. 
Manila, 18 de Diciembre de 1888.—El Comisario de 
Guerra personal. Oficial l.e de A. M. Secretario, Fer-
nandez Guerra.—V." B.0—El Coronel Presidente, Mar-
tínez. .1 
GOBIERNO P. M. DE CAVITE. 
Hallándose depositada en el Tribunal del pueblo 
de Amadeo de esta provincia, una yegua de pelo moro 
con estas marcas: OV, cogida suelta destrozando sem-
brados de utilidad en el barrio de Salaban de d i -
cha jurisdicción, se anuncia al públ co por medio 
de la «Gaceta oficial», á fin de que el que se con-
sidere dueño de dicha yegua, se presente en este 
Gobierno con los documentos justitificativos de su 
propiedad, dentro de treinta dias, contados desde su 
publicación; apercibido que de no hacerlo, quedará en 
comiso y se venderá en pública subasta. 
Cavite, 19 de Diciembre de 1888.-—J. Marín. 
Hallándose depositado en el Tribunal del pueblo 
de Silan, un carabao castrado con estas marcas: 
J¡ : c, y una caraballa con su cria con la marca de esta 
0 ' 
figura: ooo, cogidos sueltos en la jurisdicción del barrio 
de Sabutan término de dicho pueblo, se anuncia al 
público por medio de la «Gaceta oficial», á fin de 
que el que se considere dueño de dichos animales, 
se presente en este Gobierno con los documentos 
justificativos de su propiedad, dentro de treinta dias, 
contados desde la fecha de su publicación; aperci-
bido que de no hacerlo, quedará en comiso y se 
venderá en pública subasta. 
Cavite, 19 de Diciembre de 1888.—J. Marín. 
CASA CENTRAL DE VACU NACION. 
El Sábado 29 del presente mes á las ocho de la ma-
ñana, se administrará la vacuna. 
Manila, 22 de Diciembre de 1888.—Dr. Candelas. 
1 
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SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L A M . N . Y S. L. CIUDAD 
DE MANILA. 
Cuenta de las alhajas vendidas en la almoneda celebrada el día 4 Diciembre 
de 1888, ante la fé pública del Escribano D. Vicente Santos, á saber. 
. • S e r i e 
N ú m s . DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
Costo Cant idad 
del en que 
e m p e ñ o . se v e n d i ó . 
Sobrante á 
favor de l a 
prenda. 
58411 Una cadena de oro con relicario de plata 
seis diamantes y diamantitos. . $ 70*31 70*31 
412 Un lazo de plata con brillantito y 32 chispas. 24'18 2448 
59092 Uaa peineta con oro y perlitas, rota. . 4*54 5*75 
61196 Una cruz de oro con dos perlitas. . 3'03 4' 
99 Dos anillos de oro con tres perlitas cada uno. 3*03 3*03 
275 Un anillo de oro con tres brillantitos. . 30*22 27' 
78 Un par aretes de oro, un alfiler de oro con 
una concha. . 3^3 3'03 
318 Cinco anillos de oro. . 4*54 9£ 
31 Dos rosarios de madera con oro, un anillo 
de oro con tres perlitas. . 10*59 11* 
34 Tres peinetas con oro, una cadena de oro, 
desbotones con una perlita cada uno, un 
anillo de oro con piedras falsas y perlitas, 
dos id. y seis clavos con oro y perlitas. 18*14 20* 
88 Un anillo de oro con un brillantito. . 12*10 12*25 
410 Tres agujas de tumbaga, un anillo de oro 
con piedra falsa. . 3*03 4 ' 
22 Dos dormilonas de oro con vidrio y dos me-
dias perlitas . 1*51 1*51 
44 Cuatro peinetas con oro y pelo. . 4*54 5*25 
539 Una cadena de oro con cruz de oro y perlitas. 10'59 13* 
618 Una peineta con oro, . 1*51 1*75 
56 Una peineta con oro, un par aretes de oro. 1'51 1*75 
74 Un alfiler de oro con perlitas. . 1*51 2*87 
75 Dos gemelos de oro. . 4 ^ 4 4*54 
749 Un par aretes de oro. . 1*51 1*51 
57 Un gemelo de oro con medias perlitas. . 1*51 1*75 
70 Un anillo de oro con un brillantito. . 4*54 6* 
845 Una peineta, un par aretes de tumbaga. . 1*51 1*51 
77 Dos anillos de oro con piedras falsas. . 1'51 1*70 
947 Un anillo de oro con tres perlitas, un botón 
de oro con una perlita, un par aretes de 
oro y vidrio. . 3*03 3*25 
61 Un par aretes de tumbaga, un id . de oro 
con pelo. . lc51 2*87 
83 Una peineta y un par aretes con oro y per-
litas. . 9£08 10*59 
62033 Dos agujas de tumbaga, un par aretes con 
pelo. . 1*51 2*51 
62002 Un reloj de oro núm. 46.671. . 21*16 20* 
37 Una peineta con oro, un rosario de madera 
con oro, un par aretes de oro, un id. de 
tumbaga, un anillo de oro con piedras 
falsas. . 4*54 6* 
62078 Una peineta con oro, un rosario de madera 
con oro. . 1*51 2' 
79 Un rosario de madera con oro, un anillo de 
oro con piedras falsas y perlitas, dos pa-
res aretes y una cruz de oro con perlitas. 15*12 15'75 
110 Una peineta con oro, otra id . , dos clavos, 
un par broqueles, alfiler y un par aretes 
con oro y pelo, digo, y perlitas. . 27*20 29* 
20 Un cairel de oro con piedras de color. . 6*65 8* 
35 Un rosario de vidrio con oro. . 1*51 2* 
296 Un anillo de oro con un brillante. . 362*21 340* 
99 Un anillo de oro con tres brillantitos. . 49*21 49*21 
320 Una peineta con oro, una id . con pelo, un 
rosario de madera con oro, un anillo de 
oro con tres diamantitos, uno id . y tres 
botones de oro con perlitas (falta una.) . 13'61 14*50 
32 Un anillo de oro con tres perlitas. . 1*51 1*87 
83 Una peineta con oro. . 1;51 1*51 
88 Un anillo de oro con perlitas. . 3*03 4' 
404 Un par gemelos de oro. . 4*54 4* 
18 Una horquilla de plata con tumbaga, un par 
aretes de oro con coral, un anillo de oro 
con dos perlitas (falta una), uno id . , un 
alfiler y un par broqueles de oro con pie-
dras falsas. . 4*54 5* 
72 Un reloj de oro núm. 28.424. . 19*65 19*65 
534 Un anillo de oro con perlitas y un par are-
tes de oro. . 4*54 5*75 
39 Un rosario de vidrio con oro. . 1*51 1*51 
42 Dos dormilones de oro con un brillantito 
cada una. . 6*05 8* 
52 Un anillo de oro con un diamantito y otro 
id . con piedra falsa. . 4*54 6' 
610 Un alfiler de oro con perlitas. . 3*03 3*87 


































3.- S é r i e 
N ú m s . DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
Costo 
del 
e m p e ñ o . 
Cant idad 
en que 
se v e n d i ó . 
un alfiler y un par aretes con oro y coral, 
un par aretes de oro con perlitas . 
42 Dos pares aretes de oro. 
700 Un par aretes, un alfiler y un anillo de oro 
con perlitas. 
12 Un anillo de oro con una concha, un alfiler 
de oro con perlitas. 
19 Uñ par aretes de tumbaga. 
41 Una peineta con oro y perlitas. 
67 Un anillo y un par aretes de tumbaga. 
92 Un par aretes de oro con perlitas. 
809 Un par aretes de oro con perlitas. 
24 Una aguja y dos pares aretes con oro y pe 
lo, un par aretes de oro con coral. 
48 Un rosario de venturina con oro. 
62.866 Un relój de oro para Sra. no se respondí 
del cristal. 
67 Un par aretes de oro con perlitas, falta uno 
99 Un collarcito de oro con cruz de oro y me-
dias perlitas, un par aretes de oro con 
perlitas, falta una. 
958 Un anillo 4e oro con cuatro brillantitos. . 
63.071 Una peineta con oro. 
136 Un anillo de oro con medias perlitas. 
207 Un anillo de oro con una perla, un par are-
tes de tumbaga. 
27 Una peineta con oro, un par aretes con per-
litas. 
38 Seis anillos de oro con perlitas, uno id. con 
un brillantito, dos botones de oro, dos per-
litas. 
50 Un relój de oro (no se responde del cristal) 
90 Un rosario de coral con oro. 
461 Un anillo de oro con un brillantito, dos id 
con tres brillantitos cada uno. 
79 Una cruz de oro con perlitas (falta una). 
85 Una peineta con oro, un anillo de oro con 
tres perlitas, falta una. 
Alhajas pertenecientes d la /Sucursal. 
12.585 Un anillo de oro con perlitas (falta una). 
608 Una sarta de quinumpites de oro. 
9 Un par aretes de oro con perlitas. 
39 Varios pedacitos de plata. 
40 Una peineta con oro, un par aretes de oro 
un rosario de vidrio con oro. 
56 Un rosario de hueso con oro. 
78 Una sarta de quinumpites de oro. 
87 Un par aretes de oro con perlitas. 
714 Un anillo de oro con una perlita. 
15 Un par aretes de oro con perlitas. 
36 Un anillo de oro con una perlita, uno id . con 
esmalte y chispas, dos dormilonas de oro. 
79 Una peineta con oro y pelo, dos pares 
aretes de tumbaga, un anillo de oro con 
piedra falsa. 
83 Un rosario de coral con oro. 
89 Un rosario de madera con oro, uno id 
con perlas falsas, un par aretes de oro 
y perlitas 
832 Un par aretes de oro. 
65 Nueve pedazos de plata. 
70 Una sarta de quinumpites de oro. 
94 Una peineta con oro y perlitas, un rosario 
de coral con oro. 
12.895 Unas gafas de oro. 
964 Dos peinetas con oro. 
13.026 Unas gafas de oro. 
68 Una peineta con oro, un par aretes de 
tumbaga. 
























































































































Yo el infrascrito Escribano doy fé: que he presenciado la almoneda de alh9' 
s celebrada hoy en la Casa Agencia de empeños de D. Vicente Sainz, sita^ 
la plaza de Binondo núm. 10, y que las alhajas en ella vendidas, son las miso^ 
y á los precios consignados en la cuenta precedente.—Manila fecha ut supra.—Vl' 
cente Sainz, | 
Lo que de <5rden del Excmo. Sr. Corregidor, Vice-Presidente, se anuncia al P' 
blico para general conocimiento. 
Manila, 10 de Diciembre de 1888.—Bernardino Marzano. 
trace ta de ivhimla.—Núiu 182 29 Diciembre de 1888. 1019 
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ggCRETARIA DE LA JCJNTA DE ALMONEDAS 
pS LA DIBECGION G E N E R A L D E ADMINISTBAOION 0 1 V Í L . 
por disposición de la Dirección general de Admi-
^aciou Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
fuello y resello de pesas y medidas del tercer grupo 
la provincia de Manila, bajo el tipo en progresión 
5>eDdente de 673 pesos anuales, y con estricta suje-
| a l pliego de condiciones que á continuación se i n -
^ El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
* ¡a expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
pj i de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
f floriones, (Intramuros de esta Ciudad), y en la 
alterna de dicha provincia, el dia 31 del actual, á 
j^ iez en punto de su mañana. Los que deséen optar á 
subasta, podrán presentar sus proposiciones, extendi-
eo papel del sello 10.°, acompañando, precisamente, 
fjspparado, el documento de garantía correspondiente, 
jfanila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham García 
García. 
•¡ggo de condiciones para el arriendo del sello y re-
sello de pesas y medidas, arreglado á lo preve-
jjido en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre 
¡e 1861, inserto en la «Gaceta» núm. 259 de 13 
¿el mismo, y demás disposiciones vigentes, 
j.» Se arrienda por el término de tres años, el 
jgrviciodel sello y resello de pesas y medidas del tercer 
pupo de la provincia de Manila, bajo el tipo en progre-
)fl ascendente, de 673 pesos anuales ó sean 2019 
sos en el trienio. 
2.' Será obligación del contratista, mientras dure 
tiempo de su compromiso, tener un juego de pesas 
medidas, que, con su correspondencia al nuevo sis-
¡{ina métrico decimal, como está prevenido, se expre-
á continuación. 
Litros . Centilitros. 'Mililitros. 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 » » 
ígedio cavan, con iguales 
condiciones 37 50 » 
na ganta de madera só-
jida 3 » » 
ganta id . id . . . 1 50 » 
chupa id. i d . . . . » 37 5 
chupa id . id . . . » 18 7 1/2 
Metros. Cent ímetros . M i l í m e t r o s . 
Una vara castellana id. id . » 8359 equi .^á 835t9 
Una braza. . . , . . 1 » 67P8 
üna romana con su piedra correspondiente, todas 
octejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la Ca-
pital de Manila, para que sirva de norma al d i r i -
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad, de las pe-
sas y medidas. 
3. ' Después de celebrada y aprobada la subasta, 
el rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las me-
didas públicas. 
4. a Por eP cotejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará, el asentista los derechos que 
se expresan á continuación. 
Litros. Centilitros. Mililitros. Pesos C é n t . 
Por un cavan ósea 75 » 
Por medio cavan. 37 50 
Por una ganta. . 3 » 
Por media ganta . • 1 50 
Por una chupa. . » 37 
Por media chupa. » 
50 
75 
Metros. C e n t í m e t r o s , Mi l ímetros . 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . 
Por una braza. . 
el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes. 
»'8359 equi.^ á 835^9 
l " » 671'8 
» 567. 
» 37*/. 
» 9 7 , 
> 9 % 
* 67, 
» 3 7. 
12|V. 
1278 
25 » » » : 
S-' Al licitador á quien por la Junta se hubiere 
J'íjudicado el servicio se le entregará copia, débi-
lmente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
pitado de 1.° de Noviembre de 1861, para que ento-
^ los casos cumpla exactamente lo que en el mismo 
Se previene, sin dar lugar h reclamaciones de nin-
oUna especie, que en caso contrario, se castigarán 
informe al grado de culpa que encierren. 
6.* Las proposiciones se presentarán, al Presidente 
¡j6 la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al mo-
^lo adjunto, expresando con toda claridad en letra 
^ .^úm., la cantidad ofrecida. Al pliego de la propo-
rción se acompañará precisamente por separado, el do-
CUraeuto que acredite haber depositado el proponente 
,ei1 el Banco Español Filipino ó Caja de Depósitos de 
la. Tesorería general de Hacienda pública ó en la Ad-
^Qistracion Depositaría de la provincia respectiva, la 
^t idad de $ 100'95 cént. sin cuyos indispensables 
M'risitos no será.^ válida la jproposion. 
. í •* Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más pro-
pones iguales, conteniendo todas ellas la mayor ven-
aJa ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los au-
re8de las mismas, por espacio de diez minutos, trans-
curridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores mejorar 
verbalmente sus posturas, se hará la adjudicación al 
autor del pliego que se halle señalado con el núm* or-
dinal más bajo. 
8 / Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
qada por Real órden de 25 de Agosto de 1885, so-
bre contratos públicos, quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legítima adquisición de una 
contrata con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán á 
sus respectivos dueños, terminada que sea la subasta, 
á escepcion del correspondieute á la proposición ad-
mitida, el cual se endosará en el acto por el rema-
tante á favor de esta Dirección general. 
10. El rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
ñanza correspondiente, cuyo valor sea igual al d^ un 
diez por ciento del importe del total arriendo, á sa-
tisfacción de la Dirección general de Administración 
Civil, cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de 
la provincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hi-
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en el Banco Español Filipino 
ó Caja de depósitos de la Tesorería general de Ha-
cienda pública, cuando la adjudicación se verifique en 
esta Capital, y en la Administración de Hacienda pú-
blica, cuando lo sea en la provincia. Si la fianza se pres-
tare en fincas, solo se admitirán éstas por la mitad de 
su valor intrínseco, y en Manila serán reconocidas 
y valoradas por la Inspección general de Obras pú-
blicas, registradas sus escrituras en el oficio de hipo-
tecas y bastanteadas por el Sr. Fiscal de la Nación. 
En provincias, el Jefe de ella cuidará bajo su única 
responsabilidad, de que las fincas que se presenten para 
la fianza llenen cumplidamente su objeto. Sin estas 
circunstancias, no serán aceptadas de n ingún modo por 
la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, por 
no ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate se resolverá por lo que prevenga al efecto la 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias, después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escritura 
de obligación, constituyendo la fianza estipulada, y 
con renuncia de las leyes en su .favor para en el 
caso de que hubiera que proceder contra él; más si 
se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se ne-
gase á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo que 
Ereviene el artículo 5.° de la Real Instrucción de su-astas, ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que á 
la letra, es como sigue:—«Cuando el rematante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el otor 
gamiento de la escritura, ó impidiere que esta tenga 
efecto en el término que se señale, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Pri-
mero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga tam-
bién aquel los perjuicios que hubiere recibido el Es-
tado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre la garantía de 
la subasta, y aun se podrá secuestrarle bienes hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
la Administración á perjuicio del primer rematante.» 
—Una vez otorgada la escritura se devolverá al con-
tratista el documento de depósito, á no ser que este 
forme parte de la ñanza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro me-
nudo, y por meses anticipados. En el caso de incum-
plimiento de este artículo, el contratista perderá la 
fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe la 
fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho contra-
tista, si consistiese en metálico, en el improrrogable 
término de quince dias, y de no verificarlo se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la re-
gla 5/ de la Real Instrucción de 26 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en este 
pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le exigi-
rán en el papel correspondiente, por el Jefe de la pro-
vincia. La primera vez que el contratista falte á esta 
dicion; pagará los diez pesos de multa; la segundac 
falta será castigada con cien pesos, y la tercera con 
la rescisión del contrato, bajo su responsabilidad, y 
con arreglo á lo prevenido en el art. 5.° de la Real 
Instrucción mencionada, sin perjuicio de pasar el an-
tecedente al Juzgado respectivo para los efectos á que 
haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblo,s harán 
respetar al asentista como representante de la Admi-
nistración, prestándole cuantos auxilios pueda necesi-
tar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, de-
biendo facilitarle el primero, una copia autorizada de 
estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, 
diere lugar á la imposición de multas y no las sa-
tisfaciese á las veinticuatro horas de ser requerido 
á ello, se abonarán tomando al efecto de la fianza 
la cantidad que fuere necesaria. 
17. El contrato se entenderá principiado desde ei 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, 
lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real orden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de lots 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si así conviniese á sus intereses, pré 
via la indemnización que marcan las leyes. 
19. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al aihitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
porque su contrato és una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista 
como los subarrendadores y comisionados que nom-
bre, deberán proveerse de los correspondientes títulos, 
facilitando aquel una relación nominal al Jefe de la 
provincia, para que por su conducto sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad necesa-
ria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato se resolverá por la vía con-
tencioso-administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se or ig i 
nen en el otorgamiento de la escritura, así como 
los de las copias y testimonios que sea necesario 
sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Supe-
rintendente del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
CLAUSULA ADICIONAL. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa, bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato, sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 21 de Noviembre de 1888 — E l Jefe de la 
Sección de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
MODELO DE jpEOPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas, 
Don N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo, 
por término de tres años, el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas del tercer grupo de la provincia de 
Manila, por la | cantidad de pesos ($ ) 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones-
publicado en el núm de la Gaceta del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 100*95 
Fecha y firma del licitador. 
Es copia, García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del impuesto de carruajes, carros y caballos de la pro-
vincia de Nueva Ecija, bajo el tipo en progresión as-
cendente, de 1240 pesos, con 40 cént. anuales, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunir» 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y eo 
la subalterna de dicha provincia, el dia 31 del actual 
á las diez en punto de su mañana. Los que de-
séen optar á la subasta, podrán presentar sus pro 
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa 
1020 29 Diciembre <\* 1888. Gaceta de Manila. —Núm. 1 
ñando, precisamente, por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, L'^de Diciembre de 1888.—Abrabam García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto 
sobre carruajes, carros y caballos de la provincia de 
Ene va Ecija, aprobado por la Real órden núm. 475, 
de 25 de Mayo de 1880, publicada en la Gaceta 
núm. 254, correspondiente al día 12 de Setiembre 
del mismo año. 
1. " Se arrienda por el término de tres años el 
impuesto arriba expresado, bajo el tipo, en progre-
sión ascendente, de § 1240^0 anuales. 
2. ' El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan, se ajustarán pre-
cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación; en la inteligencia de que serán 
desechadas las que no estén arregladas á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al señor Presidente de la Junta, haber 
consignado, respectivamente, en la Caja de Depósitos 
de la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia en que simultáneamente 
se celebre la subasta, la suma de § 186'06 cénts. 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devolverá 
á los licitadores cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se re-
tendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, que 
endosará su autor á favor de la Dirección general de 
Administración Civil. 
5. * Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que io interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
ai Sr. Presidente, los pliegos de proposición, cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban, y después de entregados, no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. * Trascurridos los quince minutos señalados para 
!a recepción de pliegos, se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración, se leerán 
en alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, 
se repitirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto, 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor, en tanto se decreta por la autoridad competente, 
la adjudicación definitiva. 
7 / Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurrido dicho término, se adjudicará el 
remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran A r^ .Wp? sus proposi-
ciones, se adjudicará el servki í ai autor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el día y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. • 
8. ' El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matanté, con arreglo al articulo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1,° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades, se le retendrá siempre la garantía 
de la subasta y aún se podrá embargarle bienes, hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la 
administración á perjuicio del primer rematante. 
_ 10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al eu que se comunique al contratista 
'a órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
iilacion en este punto será en perjuicio do los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil, no lo justifiquen y motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. El importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que asciende el trimestre, se sacarán de la 
fianza, la cual será repuesta en el improrrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo, se rescindirá el con-
trato, cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
y prescritos en el articulo 5.° del Real decreto an-
tes citado, 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al contra-
tista y dispondrá que la recaudación del impuesto se 
verifique por administración, dando cuenta á la D i -
rección general de Administración Civil para la re-
olucion que proceda. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción, se castigará con la rescicion 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. E l contratista formará un padrón de todos los 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar 
que existan en los pueblos que comprende esta con-
trata, para reclamar á sus dueños los derechos co-
rrespondientes. 
Quedan exceptuados de pago, los coches destinados 
en las iglesias á conducir á su Divina Magestad, los 
carruajes y caballos del Excmo. Sr. Gobernador ge-
neral, los del Excmo. Sr. Arzobispo é Iltmos Sres. 
Obispos, los del Jefe de la provincia, los carros de 
la aguada de los Regimientos y los caballos que se 
destinan á la cria. 
Se exceptúan asi mismo los carretones, las cangas 
y demás vehículos semejantes, destinados á la agri-
cultura, y los caballos de carga ó de trabajo. 
Los militares y funeionarios á quienes sea obliga-
torio tener caballo de montar, no pagarán impuesto 
por el de «u uso, pero sr por los demás que tuvie-
ren, ya los destinen á tiro ó á silla. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata ó 
carro, no pagará impuesto por los caballos destinados 
al tiro de los vehículos que posea, pero si tuviere 
más número de caballos que el indispensable, pagará 
por cada uno más que tenga, el impuesto señalado á 
los caballos de montar. 
17. Los vehículos que por su forma ofrezcan duda 
en cuanto á los derechos que deba imponérseles, se-
rán equiparados con la clase que guarden más analogía 
Los caballos que con preferencia se destinen al ser-
vicio de silla, por más que alguna vez se carguen 
pagarán los derechcs señalados á los caballos de 
montar. 
18. Al que ocultare algún carruaje para impedir 
su inscripción ó el que se resista al puntual pago del 
impuesto, incurrirá en una multa de cinco pesos. La 
ocultación de un caballo, carromata ó carro, se penará 
con dos pesos cincuenta céntimos de multa, y las rein-
cidencias en estas faltas con el doble de las multas 
impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto 
expresado, se aplicarán por mitad, al fondo de dicho 
arbitrio y al contratista, á quien naturalmente corres-
ponde la investig^acion para que no haya ocultacio-
aes en perjuicio de sus derechos. 
20. La cobranza se hará por trimestres anticipa-
dos y por medio de recibos impresos y talonarios. Las 
cantidades satisfechas por los contribuyentes en un 
punto determinado, serán abonables lando se trasla-
den á otro de la provincia, con el fii de no obligar-
les á pagar por duplicado este impu ^sto. Los libros 
talonarios estarán siempre depositados la Subdele-
gacion de la provincia, de donde podrá tomar el con-
tratista los recibos que necesite para la cobranza, de-
jando inserto en el talón, el nombre del número del 
carruaje, carro ó caballo á que dichos recibos se refieian. 
21. Los jefes de provincia cuidarán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta, toda la publi-
cidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y resolverán las 
dudas que suscite su interpretación y cuantas recla-
maciones se interpongan; pero de no hallarse previsto 
el caso, este incidente deberá elevarse, con la opinión 
del Jefe de la provincia en que el hecho ocurra, á 
la Dirección de Administración Civil para que este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superiori-
dad lo que crea conveniente, 
22. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la" cobranza del i i 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial 
copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecli,) 
prorogar este contrato por espacio de seis mese¡ 
asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle t ti6.1 
via la indemnización que marcan las leyes. ] ciiic'J 
24. El contratista es la persona legal y db •> ^ 
mente obligada al cumplimiento de su contrato. ^ 
drá, si acaso le conviniere, subarrendar el ser^  
pero entendiéndose siempre que la Administracioj Leí 
contrae compromiso alguno con los subarrendat ' 
y que de todos los perjuicios que por tal subarrie, 22 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable únC 
directamente el contratista. Los subarrendadores, 5, j(i d 
dan sujetos al fuero común, por que la Admia I 
cion considera su contrato como una obligación p, e^ 
ticular y de interés puramente privado. En el ¡Jedifi 
dicl 
de que el contratista, en todo ó en parte, entra 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmedis 
mente al Jefe de la provincia, acompañando una t 
lacion nominal de ellos y solicitará loa respectivos 
tulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se origji » p 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios i B ' 
sean necesarios, así como los de recaudación del¡ blic 
puesto y expedición de títulos, serán de cuenta, ^ 
rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del cilji26 
Real decreto de 27 de Febrero de i 852, los contra!1^ 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, ' ¿ 
solviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
bre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efe 
por la via contencioso-administrativa que señalan 
leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista, qu& 
rescindido este contrato, á no ser que los hereda 
ofrezcan llevar á abo las condiciones estipuladas en 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspoJ1 e 
diente. _ [ ¡bli 
Clausula adicional. 
28. Se consideran, para el efecto de la exena l 
del impuesto, comprendidos en el párrafo 4.° del «2 
cláusula 15 de este pliego, los caballos que usen pe; 
mente para asuntos del servicio, los Ingenieros 
Montes y agrónomos, asi como los ayudantes y persoi 
Je ambos cuerpos. 
En igual forma se consideran los caballos 
para asuntos del servicio usen los empleados de 
grafos, cuyo carácter de sus funciones exija que seanB^ 
zas montadas. ^ 
Si durante el ejercicio de la contrata se apro 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condicioníüinar 
para este servicio, se reserva la Administración elí !• 
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo amii 1 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bs 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que 
rresponda, y si no resultára acuerdo entre ambas 
tes, quedará rescindido el contrato sin que el 
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.—El Jefe déla 
cion de Gobernación.—P. O,, Pedro de Vergara. 
TARIFA, de derechos á que lia de sujetarse el ' 
tratista para la recaudación del impuesto de carrw a ¡ 













E n todas lasl 
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, i . ftesJ Ct» 
Por un carruaje de cua 
tro ruedas, se pagará 
meusualmente. 
Por un carruaje de dos 
ruedas, id . id. 
Por una carromata, id. 
ídem. 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas, id. id. 
Por un caballo de mon-
tar, id . id. 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.—P. O.,"Vergara 
MODELO DE PROPOSICION. 
lltmo. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas-
D. N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo pj' 
el término de tres años, el arriendo del arbitrio de 1» 
contribución de carruajes, carros y caballos de Nu^' Jtq 
Ecija, por la cantidad de pesos anualjf 
y ;on entera sujeción al pliego de condiciones 
caüc en el núm de la «Gaceta» del dia de 1 
me he enterado debidamente. »] 
Acompaña por separado el documento que acredi^bi 
haber depositado en la cantidad de % ISS'OB. 
Fecha y firma 
Es copia, García. 
de Manila — N ú en 182 29 Diciembre de 1888. 
^ARIA DE LA JUNTA DE REALES 
A L M O N E D A S . 
j Enero próximo, k las diez de la mañana, 
¡toirse en el Salón de actos públicos del edifi-
cio j 8ntig"na Aduana, y ante la subalterna de la 
[e Z¡imboanga, el servicio del arriendo por 
^¿e la renta de los fumaderos de anfión de 
'1 .¡jic¡«, bajo el tipo en progresión ascendente de 
30 céntimos, y con estricta su jeción al pliego 
¿es publicado en la Gaceta de esta Capital, 
¿e fecha 8 de Noviembre último, 
«ara la subasta de que se tratn, se regirá por 
-ue el reloj que existe en el Salón de actos pu-
de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 3 
de Enero próximo, á las diez de la mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
iie se constituirá en el Salón de actos públi-
ificio llamado antigua Aduana, y ante la su-
e la provincia de Camarines Sur, el servicio 
o por un trienio de la renta del juego de 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión 
¡g de 14630 pesos, y con estricta sujeción al 
condiciones publicado en la Gaceta de esta 
júm. 122, de fecha 30 de Octubre último. 
igiL para la subasta de que se trata, se regirá 
e marque el relój que existe en el Salón de 
jlicos. 
22 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 2 
26 de Enero próximo, á las diez de la ma-
snbastará ante la Junta de Reales Almo-
Ista Capital, que se constituirá en el Salón 
públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
Ja Subalterna de la provincia de Capiz, el 
arriendo por un trienio de la renta del 
os de dicha provincia, bajo el tipo en 
|n"ascendente de 2520 pesos, 45 céntimos, y con 
u^jecion al pliego de condiciones publicado en 
'\ de esta Capital, núm. 117, de fecha 25 de 
último. 
jra para la subasta de que se trata, se regirá, 
jjne marque el relój que existe en el Salón de 
"icos. 















ia de Enero próximo, á las diez de la mañana, 
poífctaiá ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
fs ilquese constituirá en el Salón de actos públicos 
Irsojkio llamado antigua Aduana, y ante la subalterna 
ocia de Pangasinan, el servicio del arriendo 
|rienio de la renta del juego de gallos de dicha 
¡a, bnjo el tipo en progresión ascendente de 25857 
"céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
mes publicado en la Gaceta de esta Capital, nú -
116, de fecha 24 de Octubre último. 
OOSÍ ora para la subasta de que se trata, se regirá por 
¡ue el relój que existe en el Salón de actos 
ei i: 
lana : 22 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 2 
Ion 
eco >26 de Enero próximo, á las diez de la mañana, 
¡ferá ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
ue se constituirá en el Salón de actos públicos 
io llamado antigua Aduana, la venta de una casa 
'lar, embargados á D. Rufino Flores, en el arrabal 
Fernando de Dilao de esta provincia, bajo el tipo 
feresion ascendente de 736 pesos, 77 céntimos, y con 
'sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
íeesta Capital, núm. 154, de fecha 1.° de Diciem-
3fio próximo pasado, 
{"rapara la subasta de que se trata, se regirá por 
ue el relój que existe en el Salón de actos pú-
-Miguel Torres. 
f/•/••:• 




M6 de Enero próximo, á, las diez de la mañana. 
Jetará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
¿•que se constituirá en el Salón de actos públicos 
pficio llamado antigua Aduana, y ante la subalterna 
Provincia de la Pampanga, la venta de un terreno 
Realengo, denunciado por D. Manuel Fernandez, 
No en el sitio denominado Dandanili jurisdicción 
pío de Arayat de dicha provincia, bajo el tipo en 
'^on aScen(jente de 175 pesos, 50 céntimos, y con 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
116 esta Capital, núm. 20, de fecha 20 de Julio úl-
IfTa para la subasta de que se trata, se regirá por 
l^rque el relój que existe en el Salón de actos pú-
54 de Diciembre de 1888.-Miguel Torres. 2 
25 de Enero p r ó x i m o á las diez de l a m a ñ a n a , se 
'r *11-6 la J u n t a de Reales Almonedns de esta Capi ta l , 
^nstituirá en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s del edificio 
^ Aduana, y ante las subalternas de las pro-
St* J"2 Y Romblon, el servicio del arriendo por un trienio 
le los fumaueros de anf ión de dichas provincias, con 
yecion al pliego de condiciones que se inserta á con-
lt para la subasta de que se trata, se reg i rá por la 
S o? 5l reloj que existe en el Sa lón de actos p ú b l i c o s , 
yU de Diciembre de 1888.—Miguel Torres . 




Admin i s t rac ión Central para sacar á subasta pu-
la Junta de Re les Almonedas de esta Capital y 
arriendo de los fumade-
encia. redactado con arre-
para la c o n t r a t a c i ó n de servi-
anfir>lnas íle GaPiz Romblon, el 
"ou en las p i -rr iñc ias de refe'- r 
'•sposicio-cs vigentes 
«Icif Ohliqadones de la Hacienda. 
arriendo en púb l i ca almoneda el privilegio 
1021 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
n - c e s i t a r s ¿ dentr > de los establecimientos destinados ó que se 
destinen p i r a luma'eros de esta droga. 
•3.a L a durac on de 1A contrata será de tr.3s a ñ o s que em-
pezarán á coiittr.se desde el dia « n q u - se notifique al con-
tratista la aprobaco1 por el E x c m o M-ñor Intendente gene-
ral de Hacienda, de la escritura 1^  o b l i g a c i ó n y fianja que 
dicho contratista debe otorgar, s iempre que la anterior contrata 
tubiere t rm nad > Si á la not i f icac ión .iel referí lo dec-eto la 
contrata no hnb era t e m i a a d o , la p o s e s i ó n del nuevo contra-
tista será forzosamente desde el d í a siguiente a l del feneci-
miento de la anterior. 
3 a Serv i rá 'e tipo para abr r postura, en cant idad ascen-
dente, la de 8 5S7 p^sos 4 c é n t i m o -
4 ' E l Resguardo general de Hacienda p r e s t a r á á los comi-
sionad »s q u j 1 cjnt-'atista tenga, los auxilias que rec lamen 
para la persecuci n^ del co-ttrabando del expresad' ar t ícu lo . 
5. a E n el caso de disponer s. M . l a s u p r e s i ó n de esta Renta 
se reserva la Hacienda, 1 derecho de r se indi r el arriendo 
prévio aviso al contratista con m e l í o a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
Obligaciones del Cont ra t i s ta . 
6. a I n t r o i u c i r • n la Tesorer ía Central ó en l a A d m i n i s t r a -
c ión d e H i'-ien l a p ú b l i i a de las provincias de Capiz y Romblon por 
meses anticipados d - a ñ o el importe te la contrata. E l primer 
ingreso t ndrá efecto e1 mismo dia en que haya deposes;on.irse el 
contratista, s l s sucesivo- iiiirresos indefectiblemente en el mismo 
dia en qu vence el anterior. 
7. " Se gar at izará el contrato con una fianza equivalente 
al 10 P o del importe total del servicio, pr-s tada en m e t á l i c o ó en 
valores autorizados a efecto. 
S.1 C u a n lo por m c u m n l i m í e n t o del contratista al oportuno 
pago de cada pl izo se d'spus er* se verifique del to lo ó 
parte de la danz:*, q u e d a r á obligado d cho c nt'atista á repo-
nerla inme liatumeiiie, y si a s í no lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos p " cada día de d i lac ión , per si e s t á excediere 
de quince d ías se dará por rescindida la contrata á perjuicio 
del rematunte y c -w 1 'S ef-ctos prevenido en el a r t í c u l o 5.° 
del Rea l De reto de 27 de F e b r ro de 1852. 
9. ' E l cqntrat s tá no t e n d r á derecho á que se le otorgue 
por la Hacienda ni iguna r e m u n e r a c i ó n por calamida "es p ú b l i -
cas como pestes hambres escasez de numerario, terremotos' 
i n u n d a c i ó n s, mcendi s y otros caso- fortuitos, pu^-s que no 
se le admit irá n 'ngun r curso que pr^ente dirigido á esle fin. 
10. Tod el opio qui- el c ntrat sta í n í r o d u i c a para el con-
sumo de los fumad ros á su cargo, lo a l m a c e n a r á en 1 s de-
pósi tos qn para 1 efe to tiene destinados l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Aduana. 
11. E l contratista quedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos qu se halleii establecidos ó est^blt-zcau. 
12. Siempre que el centralista hubiese df extraer a lguna ó 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pe irá 
de su Admini s tra ox una g u í a que expr s|j la cantiiiad. cuyo 
documento p r e s e n t a r á al de Hac:en a p ú b l i c a de la provincia 
en que ; eba consumirse, para cerciorarse és te de la intro a c -
c i ó n del efecl y expedir la corr spondu nte t o r n a g u í a . 
13. Para l a p e r s e c u c i ó n del contrabando de dicha drog-a, 
mantendrá el contratista á su C'ista el n ú m e r o de comisiona 
dos que sean nece arios, los cuales d e b e r á n tener el nombra-
miento de la Inten encia gem ra l , extendido en papel del sello 
3.° y cinco sellos de der chos -e firma de á pc.-o. 
14. Los com sionados del contratista que quedan referidos, 
l l e v a r á n una div sa en la forma que d e t e r m i n a r á su respectivo 
t í tu lo , para que sean reconocidos como tales con arreglo á 
lo dispuesto por la Superinten l e n c a en decreto de 5 de O c t u -
bre de 1800. 
15. E n la p e r s e c u c i ó n del contrabando cu idará el contratista 
de que sus Com sionados no molesten sin jus ta causa a los 
vecinos, pues de 1 contrario se les i m p o n d r á el castigo á 
que se nagan acreedores y s^ Ies recnjerán los nombram-eu-
tns con arreglo á lo dl.-puesto en Super.or decreto de 28 de 
Noviembre dr i851. 
16. E l alquiler del local donde se e s t a b l é z c a n l o s fumaderos, 
los gastos de la preparac ión de la droga y d e m á s que puedan 
ocurrir por otro conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. E l contratista av i sará á la Admii í s trac ion Central de 
Rentas y Prop edades por conducto de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hacienda públ ca d»- l a provincia de Z mboanga el sitio ó s i -
tios donde establez a lus fumaderos de los pueblos de l a 
m sma, des guando el númt ro de l a casa ó calle donde es té esta-
Dleeido. 
18. No permit rá el contratista la entrada en l"s fumaderos 
á n inguna otra persona qu - á L s chinos y á los ag-'ntes del 
Gobierno, quedando en su fuerza l a p r o h i b i c i ó n de admitir á 
los naturale- del p a í s , bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 Dic embr • e I ^ U . 
19. E l contrat sta c u i d a r á que en los sitios des'gna los para 
fumaderos se p nga á la puerta de los mismos u n r ó t u l o en 
castellano y c a r a c t é r e s chinos con la i n s c r i p c i ó n s í g nente: 
Fumadero p ú b l co de Opio, n ú m . 
20. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de l a provincia en que aquellos 
se h lien aut r zados por la Hacienda con conoi-imiento de la A d -
minis trac on C ntral * de Hacienda pú ld ca respect va . 
21. Cuando el contrat sta r e a l c e los subarriendo so l ic i tará 
los correspond ent's nombramient' s por conducto de la Adm-
nistracion de Hacienda púb l i ca de l a provincia á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidol 
como tales, a c o m p a ñ a n d o al verificarlo el correspondiente papes 
sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se proh be á los c h i n e é fumar anf ión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los estableciniientos desti-
nados este fin, quedando encargadas las autoridades locales, 1 
exacto cumpl mieii'O de e s t é articulo. 
23. S e r á n de cuenta del rematante los gastos due se irro-
guen en la extens on de la escritura, que dentro de los diez 
dias h á b i l e s siguientes al en que se le notifique la aprobac on 
del remate hecho á su favor, deberá otorgar para garant ir el 
contrato a s í como los que ocasione la saca de l a primera 
copia que deberá fac l itar á esta A d m i n i s t r a c i ó n Central para 
los efectos qu'j procedan. 
24. S i el contratista falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de su 
compromiso, sus herederos ó quienes les representen continua-
r á n el servicio bajo las condiciones y responsabilidades esti-
puladas. S i mur ese s in herederos, la Hacienoa podrá prose-
guirlo por Admin stracion, quedando sujeta la fianza á l a res -
ponsabilidad de sus resultados. 
25. E n el caso de que al terminar esta contrata, no h u -
biera podido adjudicarse nuevamente el actual contratista queda 
obligado á continuar d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas condi-
nes de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, s in que 
esta p r ó r r o g a pueda exceder de seis meses del t é r m i n o 
natura l . 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando t i rematante no cumpliera las condiciones de 
la escritura ó impid ere que el otorgamiento se lleve á cabo 
dentro del t é r m i n o fijado en l a c o n d i c i ó n 5¿2. se t e n d r á por 
rescindido el contrato á perjuicio de l mismo rematante. S i e m -
pre que esta declaración tenga lugar, se ce lebrará u n nuevo 
remate bajo guales condiciones, pagando el primer ramatante 
la diferencia del primero al segundo y satisfaciendo al E s -
tado los perjuicios que le hubiere ocasionado la demora en el 
servicio. . . . . . . 
S i la g a r a n t í a no alcanzase á cubrir estas responsabil da-
des, se les s e c u e s t r a r á n los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. . . , 
S i en el nuevo remate no se presentase propos ic ión alguna 
admisible, se hará el servicio por la A d m i n i s t r a c i ó n á per-
juicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de l a Ley. 
27 Para ser admitido como licitador, es c ircunstancia de 
ri^or haber constituido al efecto en la C a j a de D e p ó s i t o s ó 
D e p o s i t a r í a de Hacienda p ú b l i c a de las provincias de {Capiz y R o m 
blon la cautidad de 929 pesos 35 c é n t i m o s , 5 p S del tipo "fijado 
para abrir postura en el trienio de l a d u r a c i ó n , debiendo unirse 
el documento que lo justifique á l a p r o p o s i c i ó n . 
28. L a calidad de mestizo, chino ó cualquier otro ex tran-
jero domiciliado, no excluye e l derecho de licitar en esta 
contrata. 
29. LOK licitadore» presentarán a l S r . Presidente de la J u n t a 
sus respectivas p-oposic ones en pliego* cerrado^, extend da» 
en papel del sello 10.° firmadas y bajo la fórmula que se 
designa a l final de este plieg"; i n d i c á n d o s e a d e m á s en el so-
bre la correspondiente a s i g n a c i ó n pers nal . 
30 A l pliego cerraiio deberá a c o m p a ñ a r s e el documento de 
depós i to de que hab a la c o n d i c i ó n 26. 
31. No se admit irá propos ic ión alguna que altere y modi-
fique el presente pliego de condicioí es á e x c e p c i ó n del art í -
culo 30 que es el del t po en progres ión ascendente. 
32. No se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n inguna especie 
relativas al todo ó á parte a l g u n a del c ntrato, caso de que 
se promuevan algunas reclamaciones deberái? dir igirse por Is. 
v i a gubernativa al E x c m o . S r . Intendente que es l a Autor-
dad Superior oe H a c i e n i a de estas Is las , y á cuyas altas 
faculrades compete resolver las que se susciten en cuanto 
tengan r e l a c i ó n con el cumplimiento d*I contrat , pudendo 
apelar d e s p u é s de esta r e s o l u c i ó n al T r i b u n a l contencioso 
administ.- itivo. 
33. F ina l izada a subasta, el presidente e x i g i r á del rema-
tante que endose en el acio á favor de la Hacienda y con 
la ap l i cac ión oportuna, el documento de d e p ó s i l o para l ic i tar , 
el cual no se c a n c e l a r á hasta tanto que se apruebe la s u -
basta, y en su virtud se es riture el contrato á s a t i s f a c c i ó n 
de la Intendencia general. Los d e m á s documentos de de-
pósí o s e r á n devueltos s in demora á os interesados. 
34. E s t a subasta no s e r á aprobada por la Intendencia ge-
neral hasta que se reciba el expediente d - la que s i m u l t á -
neamente debe celebrarse en las provincias de (iapiz y Romblon 
cuyo expediente se unirá el acta levantada, firmada" por todos 
los s e ñ o r e s que compon n la Junta. 
35 ¡"ii en cualquier motivo in ten tára el contratista la re sc i -
s i ó n del coatralo, no le re l evará esta circunstancia^ oel c u m -
piimiento de las obligaciones contraidas, pero si é s t a resc i -
s ión ea exigiera el i n t c é s del sei vicio, qu dan advertidos los 
licitad i res y el contratista que ésta se acordará cou las i n -
demnizaciones á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. E l contratista e - tá obligado, de pues que se le haya 
aprobado por la Intendencia gene.al la escritura de lianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á pre - tn lar po 
conducto de la Admin stracion Central de E s t a n c a as un pliego 
de papel del sello de ilustre y cinco sellos de derechos .de-
firma por valor de un peso cada uno, para la e x t e n s i ó n del 
t í tulo que le corresponde. 
37. S i resultasen empatadas dos ó m á s proposiciones que 
sean las mas ventajosas se abrirá l i c i tac ión verbal por un 
corto t é r m i n o que lijará el Presidente, solo entre los autores 
de aquellas, a d j u d i c á n d o s e al que mej re mas su pn puesta. 
E n el caso de no querer mejorar n inguno de los que hic ie-
ron las proposiciones mas ventajosas que resultaron iguales, 
se h a r á la a d j u d i c a c i ó n en favor de aquel cuyo pliego tenga 
el n ú m e r o ordinal menor. 
No se a d m i t i r á pliego alguno s in que el S r . Escr ibano de 
Hacienda anote, en el mismo, la presentac ión de la c é d u l a que 
acredite la personalidad de los hcitadores, s i son e s p a ñ o l e s 6 
extranjeros, y la patente, de Capi tac ión si fuesen chinos, cou 
s u j e c i ó n a lo que determina el taso 5.° del art. 3.'' del R e -
glamento de c é d u l a s personales de 30 de Junio de 1884 y 
decreto de l a Intendencia general de Hacienda de 8 de No-
viembre siguiente. 
Manila, 29 de Noviembre de 1888—El Administrador C e n t r a l . 
L u i s ¡Sagiies. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr . Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don vecino de ofrece toma'-
á su i argo por t é r m i n o de tres años e l arriendo de los fuma-
deros de anf ión de las provincias de Capiz y RomDlon. por la c a n -
tidad de pesos c é n t i m o s , y con entera s u j e c i ó n 
al pliego de coudic ones puesto de manifiesto. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la C a j a de D e p ó s tos la cantidad de pesos 
c é n t i m o s , importe d l cinco por ciento que expresa !« 
c o n d i c i ó n 27 del referido pliego. 
Mani la de de 18 2 
E l dia 7 de E n e r o p r ó x i m o á las diez de l a m a ñ a n a , se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se c o n s t i t u i r á en el S a l ó n de actos públ icos del edificio llamado 
antigua Aduana , y ante l a Subalterna de l a provincia do S a m a r , 
el servicio del arriendo por un trienio de l a renta del juego de ga -
11 s de dicha provincia, con estricta sujec ión al pliego de condicio-
nes que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por l a 
que marque el relój que existe en el s a l ó n de actos públ i cos 
Manila, 3 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de- Rentas , Prop iedades y A d u a n a s 
de F i l i p i n a s . 
Pliego de condiciones generales j u r í d i c o - a d m i n l s t r a t i v a s que 
forma esta A d m i n i s t r a c i ó n Central para sacar á subasta s imul -
tanea, ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, y 
l a Subalterna de Samar, el arriendo del juego de gallos de l a 
provincia mencionada, redactado con arreglo á las disposiciones 
vigentes para l a c o n t r a t a c i ó n de servio os p ú b l i c o s . 
Obligaciones de la Hacienda 
1. a L a Hacienda arrienda en púb l i ca almoneda l a renta del 
juego de gallos de l a provincia de S a m a r , bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 1400 pesos-
2. a L a durac ión de l a contrata será de tres años , que empe-
zarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el E x c m o . S r . Intendente general de 
Hacienda de l a escritura de o b l i g a c i ó n y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere 
e r m í n a d o . S i á la not i f icación del referido decreto l a contrata 
no hubiere terminado, la poses ión del nuevo contratista s e r á 
forzosamente desde el dia siguiente a l del fenecimiento de l a 
anterior. 
3. a E n el caso de disponer S . M la s u p r e s i ó n de esta R e n t a » 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, p r é -
vio aviso al contratista con medio año de ant i c ipac ión . 
Obligaciones del Contratista. 
4. * Introducir en l a Tesorer ía Central ó en la Admin i s t ra -
c ión de Hacienda públ ica de la provincia de Samar, por meses 
anticipados, el importe de l a contrata. E l primer ingreso t e n d r á 
efecto el mismo día en que haya de posesionarse el Contratista, 
y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en 
que vence el anterior. 
5. a Se garant izará el contrato con una fianza, equivalente ai 
10 por 100 del importe total del servicio, que debe prestarse eu 
m e t á l i c o ó en valores autorizados al efecto. 
6. a Cuando por iccumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispuciere se verifique del todo ó parte 
de la fianza, quedará obligado á reponerla inmediatamente y 
si asi no lo verificase, sufr irá l a mul ta de veinte pesos por-
cada d í a de d i l ac ión , pero si é s ta excediese de quince dias, 
dará por rescindida l a contrata á perjuicio del rematante y ocn 
los eiectos prevenidos en el art ículo 5.° del Rea l decreto de 
de Febrero de 1852. 
7. " E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n por calamidades p ú b l i c a " 
como pestes, hambres, e s c a s é z de numerario, terremotos, i n u n -
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que nu se le 
admi t i rá n i n g ú n recurso que presente dirigido á este ñ n . 
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8. " L a construrcion de las galleras será de su rargo, y es-
t a r á n arregladas al plano que la autoridad de la proTincia de-
termine, debiendo tener todps un cerco prororciGuado y las con-
diciones de capasidad, "ventilación, decencia y d e m á s indis-
pensables. 
9. * E l establecimiento de és tas , t endrá lugar dentro de la 
p o b l a c i ó n ó á d is l? i d a que no exceda de doscientas brazas de 
l a Iglesia ó Casa Tr ibuna l , pero de n ingua m- Ho en sitios re -
tirados n i s i r préTio pp'miso del Jefe de la provincia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
quí siempre dentro de dicho rádio. 
10. B l at-eniir-ia cobraia seis c é n t i m f s y dos octnvos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis c é n -
timos y dos octavos en la segunda. 
U . Per cada soltada cobrará treinta y s;ete c é n t i m o s y c u a -
ro (Cia>os de peso fuerte. 
12. P o d r á abrir las galleres y permitir jugadas en los dias 
sigu'entes: 
1." Todos les domingos del aBo. 







E l lunes y m á r l e s de carnestolendas, 
t i tercer ;lia de cada u n a de las Pascuas del a ñ o . 
T r e s dias en la festividad del Santo Patrono de cadapueblo. 
E n los dias y c u m p l e a ñ o s de S S MM. A A . 
E n las tiestas Peales que de órden superior se celebren el 
n ú m e r o de días que conceda la Intendencia. 
13 Cuando el co» tratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para a p l i c a c i ó n dt I aparta lo 5.° de la 
c o n d i c i ó n anterior, se le permit irá celebrar los tres dias de j u -
gadas de los S i nlos Patronos de los pueblos en que no haya 
gal lera, en el m á s inmediato en que exista correspondiente al 
mismo grupo ó contrata. 
E n todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con c u a -
renta y cinco dias de a n t i c i p a c i ó n al en que ha de verificarse l a fiesta, 
á la A d m i n i s t r a c i ó n Central de Rentas y Propiedades por con-
ducto de IR depos i tar ía de Hacienda de l a provincia. 
T a n luego las Aoministraciones depos i tar ías de L u z o n reci-
ban la instancia del contratista, r e c l a m a r á n inmediatamente 
de los R R . C C . P á r r o c o s y Gobernadorcillos noticias precisas 
tratista. 
Llenado este requisito, e l e v a r á con su informe favoranle ó 
negativo al expresado Centro de Rentas y Propiedades el i n -
cidente formado ai efecto. 
L o s contratistas de las provincias de Vi sayas y Mindanao 
aue n o tienen levantada gallera en el pueblo donde se cele-
bra la festividad del Santo Patrono, ocurrirán con diez dias de 
ant ic ipación al en que ha de verificarse l a fiesta, á la A d m i -
n i s t r a c i ó n provincial respectiva. 
L o s Administradores de las citadas Is las de Visayas y M i n -
danao en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, 
formarán uu incidente como se indica anteriormente, 
14. Solamente es tarán abiertas las galleras i es-de que se con-
cluya la mi>a mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los D o -
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia sigiente hábi l . Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno ó m á s dias de los tres d*-! Santo P a -
r onn de cada pueblo 6 de los de S S . MM. y A A . caigan en 
Domingo ó fiestas ae ana cruz. 
16. F u e r a de los días que se determina en el artículo 12 con 
l a ac laración del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en n i n g ú n otro del año; 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores ni part icu-
lares solicitar ncrmiso extraordinario para verificarlo. 
17 E l asentista ó subarrendador, son los ú n i c o s que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
y horas designados en los ar t ícu los 13, 14 y 15. 
18- Caando el contratista realice los subarriendos, so l ic i tará 
los corresp ndientes nombramientos por conducto de la A d m i -
n i s trac ión de Hacienda p ú b l i c a de l a provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean rpconocidos 
como tales, a c o m p a ñ a n d o a l verificarlo el correspondiente papel 
sellado v sellos de derechos de firma. 
19. E l asentista se a tendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como t a m b i é n á las d e m á s superiores 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en opos ic ión con estas condiciones. 
20. Serían de cuenta del rematante los gastos que se irroguen 
en l a ex tens ión de la e s e r t u r a , que dentro de los diez dias h á -
biles siguientes al en que se le notifique la aprobación del r e -
mate hecho á su favor, d e b e r á otorgar para garnntir el contrato, 
asi como los que ocasione la saca de l a primera copia que de-
berá facilitar á esta A d m i n i s t r a c i ó n Centra l para los efectos que 
procedan. 
21. S i el contratista falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, c o n t i n u a r á n 
el serv ció, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
S í muriese sin herederos, ¡a Hacienda podrá proseguirlo por 
admin i s t rac ión , quedando sujeta la fianza a la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. E n el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado á continuar d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del t érmino natural . 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Guando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escr i tura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tuan, Maasin , Jan inay Lambunao, Ding'e, D u e ñ a s , P a s s i y 
tro del t é r m i n o fijado en la condición 20, se tendrá por resc in-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta dec laración tenga lugar , se ce lebrará un nuovo remate bajo 
guales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y s a t i s í a c i e n d o a l Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
S i la g a r a n t í a no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
se les s e c u e s t r a r á n los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
S i en el nuevo remate no se presentase propos ic ión a lguna 
admisible, se hará el servicio por a d m i n i s t r a c i ó n a perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de l a L e y . 
21. P a r a ser admitido como licitador, es circunstancia de r i -
gor haber constituido a l efecto en la Caja de Depós i to s ó A d -
min i s trac ión de Hacienda p ú b l i c a de ,Samar , la cantidad de 70 peso 
cinco por ciento del tipo fijado para abrir postura en el trienio 
de la durac ión , debiendo unirse el documento que lo justifique á la 
propos ic ión . 
25. ^ a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar on esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al 8r . Presidente de la J u n t a 
sus respect'vas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en 
papel del sello 10.°, firmadas y bajo la fórmula que se designa 
al final de esto pliego; ind icándose a d e m á s en el sobre l a cor-
respondiente a s i g n a c i ó n personal. 
L a cantidad que consignen los licitad, res en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo. 
21. A l pliego cerrado deberá a c o m p a ñ a r s e el documento de 
depós i to de que habla la cond ic ión 24. 
28. No se admit irá proposic ión alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, á excepc ión del ar t ícu lo l . " 
que es el del tipo en progres ión ascendente. 
29. No se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. E u caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por Ja via 
gubernativa al E x c m o . S r . Intendente general , que es la A u t o -
ridad Superior de Hacienda de estas Is las , y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
re lac ión con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar des-
p u é s de esta reso luc ión a l Tr ibuna l contencioso administrativo. 
30. S i resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá l i c i tac ión verbal por un corto t é r -
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjud icándose al que mejore m á s su propuesta E n el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cac ión en favor de aquel cuyo pliego tenga el n ú m e r o ordinal 
menor 
31. Finalizada la subasta, el Presidente e x i g i r á del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
c ión oportuna, el documento de depósi to para l icit?r. el cual no 
se cance lará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á sat is facción de la Intendencia 
f eneral. Los d e m á s documentos de depós i to s e r á n devueltos s in emora á los interesados. 
32. E s t a subasta no será aprooada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el expediente de la que deba celebrarse en 
la provincia, cuando fuese s i m u l t á n e a m e n t e , y cuyo expediente 
se un irá el acta levantada, firmada por todos los Señores que 
compusieren la Junta. 
S i por cualquier motivo intentase el contratista la resicion 
del contrato, no le re levará esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescicion lo exigiera 
el in terés del servicio, quedan advertidos los licitadores y él 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hul iere I m ar conforme á las leyes. 
E l contratista es tá obligado, d e s p u é s que se le haya aprobado 
por la Intendencia general l a escritura de fianza que otorgue 
para el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto de 
l a Adminislracion Central de Propiedades un pliego de papel del 
sello terceto y tres sellos de derechos de firma por valor de 
u n peso cada uno, para la e x t e n s i ó n del t í tu lo que le corresponde, 
No se admit irá pliego alguno sin que el S r . Escr ibano de 
Hacienda anote en el mismo la p r e s e n t a c i ó n de la cédu la que 
acredita la personalidad de los licitadores, si son E s p a ñ o l e s ó 
Extranjeros y l a patente de Capi tac ión , si fuesen chinos, con 
s u j e c i ó n á lo que determina el caso 5.° del art. 3.° del Re-
glamento de c é d u l a s personales de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de la Intendencia general de Hac ienda de 8 de Noviem-
siguiente. 
Manila, 19 de Noviembre de 1888.—El Administrador Central 
L u i s S a g ú e s . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la J u n t a de Reales Almonedas. 
D o n . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por t é r m i n o de tres 
a ñ o s el a í r i e n d o del juego de gallos de l a provincia de S a m a r , 
por l a cantidad de . . . . pesos . c é n t i m o s y con entera s u j e c i ó n 
al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber i m -
puesto en la Caja de Depós i tos la cantidad de . . . pesos 
c é n t i m o ? , importe dei cinco por ciento que expresa l a c o n d i c i ó n 24 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
E s eopia, M. Torres . , 2 
E l dia 26 de E n e r o próx imo á las diez de la m a ñ a n a , se s u b a s t a r á 
ante l a J u n t a de Reales Almonedas de esta Capital , que se cons-
t i tuirá en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna del distrito de Morong, la venta 
de u n terreno ba ld ío realengo denunciado por D . Domingo Ma-
sancay, enclavado en el sitio denominado Hi lagaan j u r i s d i c c i ó n 
del pueblo de Antipolo de dicho distrito, con estricta s u j e c i ó n 
a l pliego de condiciones que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . 
L a hora para l a .-ubasta de que se trata, se regirá por l a 
que marque el reloj que existe en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
Mani la , 22 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres . 
Pliego de condiciones para l a venta en púb l i ca subasta de 
un 'errpno baldío , situado en la jur i sd icc ión de Antipolo 
provincia de Morong, denunciado por D . Domingo Masaucay. 
1. * L a Hac ienda enagena en p ú b l i c a subasta un terreno bal-
dío realengo en el sitio denominado Hi lagaan, jur isd icc ión del 
pueblo de Antipolo, de cabida de 47 h e c t á r e a s , 76 'áreas y 80 cen-
t i á r e a s , cuyos limites son; a l (Norte, terrenos incultas d.^ l s i -
l io de Pansi lan y í>appuso; al Este , el mismo sitio de Nagpuso 
y Pinagcutaan y D . V a l e n t í n Masancay; a l S u r el sitio de P i -
nageutaan, y al Oeste terrenos denunciados por D . José M a m -
nez L e y b a y D Felipe Roxas . 
2. * L a enagenacion se l l e v a r á á cabo b.rjo el tipo en pro 
gresion ascendente de 119 pesos, 42 c é n t i m o s . 
3. a L a subasta tendrá lugar ante la J u n t a de Reales A l m o -
nedas de esta Capital y la subalterna de la provincia de 
Morong, en el mismo d ia y hora que se anunc iarán en l a G a -
ceta. de M a n i l a . 
4. ' Constituida la Junta en el sitio y hora que s e ñ a l e n los 
c o r r e s p o n o í e n t e s anuncios dará principio en el acto de l a su-
basta y no se admit irá esplicacion ú o b s e r v a c i ó n alguna 
que lo interrumpa, d á n d o s e el plazo de diez minutos á los l i c i -
tadores para la presenti.cion de su pliego. 
5. a L a s proposiciones s e r á n por escrito, con entera s u j e c i ó n 
al modelo inserto á c o n t i n u a c i ó n y se redactarán en papel del 
sello 10.° e s p r e s á n d o s e en n ú m e r o y letra la cantidad que se 
ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Sera requisito indispensable para tomar parte en l a l i -
c i tac ión haber consignado en la C a j a general de D e p ó s i t o s ó 
en l a S u b d e l e g a c i ó n de Hacienda de l a provincia expresada 
l a cantidad de pfs. 5'97 que importa el 5 por ciento del 
valor en que ha sido tasado el terreno que se subasta. A l 
mismo tiem|,iO que la p r o p o s i c i ó n , pero fuera del sobre que 
la contenga, e n t r e g a r á cada licitador esta carta de pago que 
serv irá de g a r a n t í a para l a l i c i t a c i ó n y de fianza para res-
ponder del cumnlim ento del contrato, en cuyo concepto no se 
d e v o l v e r á esia al adjudicatario provisional hasta que se hal le 
solvente de su compromiso. Tampoco le será devuelta l a carta 
de pago al denunciador del terreno en n i n g ú n caso, puesto que 
d e b e r á quedar unida al espediente í n t e r i n no transcura el tér -
mino para ejercitar al derecho de tanteo, ó renuncie al mismo. 
7. * Conforme vayan ios licitadores presentando los pliegos 
a l S r . Presidente de la Junta , e x h i b i r á n l a c é d u l a personal 
s i son e s p a ñ o l e s ó extranjeros y l a patente de cap i tac ión si 
pertenecen á la raza ch ina , cuyos pliegos numerara correlati-
vamente el secretario de la citada J u n t a . 
8-a U n a vez presentados los pliegos no podrán retirarse bajo 
pretesto alguno, qm dando por consiguiente sujetos al resultado 
uel escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos s eña lados para la recepción 
de los pliegos, se procederá á l a apertura de los mismos por el 
órden de BU n ú m o r a c i o n , l e y é n d o l o s el Sr . Presidente en alta 
voz, t o m a r á nota de todos ellos el actuario y se adjudicará 
provisionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en l a c l á u s u l a 12.a 
10. S i resu.taren dos ó mas proposiciones iguales , se pro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
l i c i t a c i ó n oral entre los autores de las mismas y transcurrido 
dicho t é r m i n o , se considerará al mejor postor al* licitador que 
haya mejorado m á s la oferta. E n el caso de que los licita-
dores de que trata al párrafo anterior, se n e g a r á n á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre s e ñ a l a d o con el n ú m e r o ordinal m á s bajo, 
b i resultase la misma igualdad entre las proposiciones presen-
tadas en esta Capital y l a provincia de Morong, la nueva 
l i c i tac ión oral tendrá efecto ante la Junta de Reales A l m o -
nedas de esta Capital el dia y hora que se s e ñ a l e y a n u n -
cie con l a debida a n t i c i p a c i ó n . E l licitador ó licitadores de la 
provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado empatadas, 
podrán concurrir á este acto p e r s c a l m e n t e ó por medio de apo-
derado, e n t e n d i é n d o s e que si así no lo verifican ^ 
derecho. 
11. E l actuario l e v a n t a r á l a correspondiente aci> 
basta que firmarán los Vocales de l a J u n t a . EQ( 
unida al espediente de su razón , se e l evará á l a i 
general de Hacienda, para que pruebe el acto ^ 
cuando deba serlo por no tener vicios de nulidad 
cual ha sido en definitiva el mejor postor. 
12 Trascurrido el plazo legal se e levará el espjJ 
subasta á la Intendencia general para que adjudin^ 
nit iva el terreno. 
13. E l adjudicatario del terreno que se subasta« 
importe con m á s los derechos de media annala y 
firmacion, dentro del t é r m i n o de treinta dias, COD 
el siguiente al en que se le notifique el decreto ( 
dencia, adjudicando definitivamente á su favor. 
14. S i transcurrido el plazo de treinta dias, nop,^ 
adjudicatario l a carta de pago que acredite ei i J 
se refiere l a c o n d i c i ó n anterior, se dejará sin efecto 
cacion, a n u n c i á n d o s e nueva subasta á su perjuicio 
el depós i to , como multa, y siendo además responsaú 
de l a diferencia que hubiere entre el primero y su 
mates, si se hubiese tenido que rebajar el tipo de ^ 
15. Presentada por el adjudicatario la carta dj 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
Eondiente escritura de venta por el Administrador. entas y Propiedades ó por el Subdelegado de H . { 
s e g ú n é l adjudicatario tenga por conveniente. 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
Pr imera . Todos los incidentes á que den lugar loi 
tes formados para l a subasta de los terrenos baldi 
gos, se r e s o l v e r á n gubernativamente, ín ter in los c( 
no e s t é n en plena y pací f ica p o s e s i ó n , y pur tanto, 
maciones que se entablen, se r e s o l v e r á n siempre 
gubernativa. 
Segunda. L a s diligencias necesarias para obtenerla 
de los terrenos subastados serán igualmente de la co 
administrativa; como también el entender en el exái 
r e so luc ión de las dudas sobre l í m i t e s y condic ión í 
sion dada. 
Tercera. S i se e n t á b l e s e r e c l a m a c i ó n sobre excejl 
de cabida del terreno subastado y del expediente re' 
dicha falta ó exceso iguala á l a quinta parte de la 
en el anuncio, será n u l a l a venta, quedando en cal 
rio, firme y subsistente y sin derecho á indemnizas 
Hacienda n i el comprador. 
C u a r t a . Serán de cuenta del rematante el pago ( 
derechos del expediente hasta l a toma de posesión. 
Mani la , 21 de Agosto de 1888.—El Administrador cAg 
Rentas y propiedades.—Luis S a g ú e s . E s copia, Sagüs 
¡aer 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
S r . Presidente de l a J u n t a de Reales Almonedas ^ 
Don N N . . . . vecino de . . . . que habita. . . . callí' p 
ofrece adquirir u n terreno baldío realengo enclavado en 
de l a j u r i s d i c c i ó n de l a provincia de en 1 
de. . . . con entera s u j e c i ó n a l pliego de condiciones 
de manifiesto. 
A c o m p a ñ o por separado el documento que acredita 
puesto en l a C a j a el 5 p g de que habla lai 
6.' del referido pliego. 
Don Luc iano Costosa, Juez de Paz sustituto de estel 
y de primera instancia accida1 mente por ausencia di 
que de estar en pleno ejercicio de sus funciones, í 
crito actuario d á té 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por primen, 
y tercera vez á los ausentes Francisco Galcirato y Mo; 
cirato naturales de Castillejos, en Zambales, casadoí 
de 30 años de edad, vecinos y empodronados, en Ala 
v i n c í a de Pangas inan y en esta Cabecera respectivamn 
oficio labrador, para que dentro de 30 dias, contada 
i n s e r c i ó n de este edicto, en l a Gaceta o ñ c . a l de ManM 
senten en este Juzgado ó en la Cárcel p ú b l i c a de «I 
cera á contestar los cargos que contra ellos resultan .af 
n ú m . 1514, que se instruye por supo-icion de nombre y 
De hacerlo asi se les oirá y adminis trará justicia j;eiil 
contrario se s u s t a n c i a r á dicha causa en su ausenen ! 
d í a parándoles los perjuicios que en derecho haya W 
Dado en el Juzgado de^Tarlac á 12 de D i c i e m b r e « 




Don Franc i sco L ó p e z Arteaga, Capi tán Teniente del 
C o m p a ñ í a del tercer Tercio de l a Guardia Civi l y l 
mismo en la provincia de Antique. 
H a l l á n d o s e formando causa por e l delito de priiB| 
cion contra el Guardia de segunda clase de la espraí 
pañ ía y Tercio, T o m á s Magalion Tagab, cuyo paraofl 
ñ o r a , suplico á todas las autoridades, asi civiles conw 
tares, que por cuantos medios sean posibles, y en l 
a d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia , procedan á l a busca y «! 
dicho Guardia, cuyas s e ñ a s se espresan al p ié , poj 
mi d i spos i c ión en este pueblo de Sibalom, caso deSS 
Y para que la presente requisitoria tenga la deiw 
cidad. se in ser tará en la «Gaceta de Mani la» , en m 
oficial de G e t ú y parajes p ú b l i c o s acostumbrados. 
Sibalom á 14 de Diciembre dt l a ñ o de 1888.-Fr 
pez Arteaga. 
S e ñ a s de T o m á s Magalion Tagab. 
Es ta tura 1 metro, 575 m i í m e t r o s , color moreno, 
negros, ojos pardos, nariz chata, barba ninguna, boc» 
edad 27 anos 7 meses. 
S e ñ a s p a r t i c u l a r e s . — P i é s y piernas inchados. 
Don Manuel Mart ínez Casul las , Al férez de. l a n ^ f l » 
ñ í a del segundo Tercio de l a Guardia Civ i l y fiscal ¡ 
de la causa formada contra igorrotes por resisteQOH 
y fuga al hacerse cargo en l a cárce l publica de i»í 
de Nueva V i z c a y a , la patrulla de Guardia C i v i l nomi" 
su c o n d u c c i ó n . " -A 
H a l l á n d o s e instruyendo causa por el delito de re*, 
heridas causadas á una patrulla de la Guardia 1 
los igorrotes "Wggana, Gagjayan, Guinaga, Don?'"» 
B a c a l y y Nacter, cuyo domicilio y paradero se . v . 
plico á todas las Autoridades así civiles como m i W ^ B 
cuantos medios sean posibles y en bien de la afi/D ^ 
de just ic ia , procedan á la busca y captura de d l , jJ"f i 
cuyas s e ñ a s se ignoran, y si fuesen habidos 1°°.^ 
m i d i s p o s i c i ó n en la cárcel de l a Cabecera de la w l 
v inc ia de Nueva V i z c a y a Bayombong hjj 
Y para que l a presente requisitoria tenga ia deu 
cidad, i n s é r t e s e e n l a Gaceta oficial de M a n i l a . . 
Bayombong, 7 de Diciembre de 1888.—El AH61 
Manuel Mart ínez 
( 
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